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sJivis, nisi in Philosophicis admodum ho-
Ipiti & peregrino , qvantum Philosopho
necessurn sit veras, reive naturae exacte
convenientes notiones & ideas sibi sistere,
in consesso ede arbitror. Etenim, nemo prae te
serre renuit &in theoria &in praxi nimium,
qvantum illum decipi, qvi salsos conceptus & re*
rnm notiones sibi format; Qyod qvidem ,si pro*
posita breviras permitteret, per singula eundo com«
monstrare possemus. Qvis vero est, qvi nelciat
ex illegitimis & spuriis principiis dogmata pro-
venire monstrosa dictaminiqve rectae rationis mi-
nus convenientia? hoc etenim aeqve necessurn
esse, ac hominem ab homine, brutum a bruto
generari & nasci, agnoscant omnes. si itaqve hoc
verum est, ut est sane, tantum abest, ut aliqvis
aiia admittat principia, ac ea > qvae genuina re-
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gulisqve Logices consenranea (unt. Inter princi-
pia aurem demonstrandi Philosophica reserri no-
vimus definitiones , qvae univerlaliores & abstracti-
orci licet , fructum tamen non sane contemnen-
dum praestant, ubi ad disciplinas vel theoreticas vel
practicas ex proseflo tractandas nos applicuerimus.
Hinc icite admodum Illustris VOLULls in Ontolo-
gia Latina, pag. 144, /7/: Non alites vero (inqvit)
exigendus e(l usm , qvam qvi a notionibus universalthus
prosicua valet , nimirum ,ut sacem praeserant in rerum
cognitionem penetraturis , ne errorum inflar incerta lege
huc illude divagentur, Qvsid enim soret de certitudi-
ne demonstrandi existentiam Divinam, genuina ni-
si nobis estet existentiae notio ? qvam varie autem
a variis anriqvioris non minus, ac recentioris se-
vi Philosophis suit formata haec notio, qvriibet
mediocriter modo in Philosophicis vectatus satebi-
tur, Nos proinde qvantum in nobis est & pro
modulo ingenii poterimus, qvaenam genuina, qvae-
nam non , breviter, ut & usum commoditatemqve
verae, abulum aurem & incommoditatem Tallae,
evolvere conabimur. Neminem tere fugit, alios ex-
istentiam ab edentia non distinctam esse , & qvos-
dam existentiae notionem, vi ontologiae naturalis, ad-
eo distinctam, ut definitione nulla egeat, existi
made. Ad telam vero pertexendam ante, qvam
accedimus , tuam C. L. mitiorem, qva aeqvum est,
modestia , cersturam expetimus, sperantes sore, ne




iNter Metaphysicos , IMPOssIBILE, dudum per id,
£ qvod in !e habec repugnantiam , sive contra-
dictionem involvit, definiendi u(u venit. Cujus
cum sit oppositunt POssIBILE , illud erit qvod nul-
lam involvit contradictionem , live nullam in (e
repugnantiam habet. Qvicunqve vero novit qvo-
rrtido res sine possibiles, sive qvibus postibilitas
ablolvatur, is lane essensias rerum inrelligit; facil-
limo itaqve negotio perlpicitur , essENIUjM recte
admodum definiri, per primum conceptum ali-
cuius rei constitutivum , qviqve rationem in (e
continet ceterorum , qvae actu inlunc vel inesse
possunt. Eorum autem , qvae rationem sufficien-
tem in essenria aut essentialihus agnolcunc AITRU
luroRltM nomine veniunt, hmc illa vocantur es-
senciarum conseruriva. Qyae vero in (ola essentia
Cui rationem (ussieienrem non reperiunt, (ed de«
pendent a circumstanriis vel conditionibus, qvi-
bus ad essentidlia vel arrr.bara adiunctis, locum
iila h ibenr, MODOs & mutabilia , sive proprie ex-
traellentialia cum Ramo & recentionbus , & acci-
dentia praedicabilia cum Aristotelicis vocamus. Ra-
tionem , cur modi emi inesse polsint, sive eidem
convenire , deprehendi in eslenria aut essenrialibus,
hinc etiam p')fflttiLirAsEjvt <jM')DORUM , attribu-
torum in numero reserendam, iumcanc Metaphy-
sici. Percipitur itaqve hmc , determinari attributa
atqve poilibiliutcs modorum per eslentiaha. de-
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1ERMINATUM nimirum id esse dicimus, qvod est
iui generis unicum. Ex mutabilium determinatio*
ne status rei oritur, Est itaqve status rei coexi-
stentia rnurabilium cum ejusdem hxis, ACTIONEM
per mutationem status, cujus ratio continetur in
, qvod eundem mutat : passionem con-
tra per mutationem status , cujus ratio consine-
tur extra subjectum , qvod slatum suum mutat,
definimus AGERE itaqve nihil aliud est, qvam
rationem sufficientem mutationis in se continere;
TAU vero rationem sufficientem mutationis extra
le, sive in alio habere.
$. m
Hinc nostra definitio intellectu erit facilior, qvam:ita cum Celeberr,. BiLFINGERO formandam esso
«xistitnamus ;■ EXIsTENTIA EsI !s EssENTIAE sTATUs ,
Jpro APTA Ess AD AGENDUM VEL PATIENDUM, NON
sXIsTENs contra,est id qvod illum essentiae statum noa
posictlet. Hanc nostram existentiae definitionem, uni-
versabro omniqve enti, qvod existere dicimus*
applicabilem esso, sive, qvud idem est, nec angu-
stiorera , nec latiorem luo definito y nobis omnino»
pollicemur, qvod si saisum & rejiciendum qvis con-
tendat , nece (Ium est ut asfirmet, qvoddam existe-
re, qvod neqve ad agendam, nec patiendum a*
pturn. est , aut aliqvid non existens ad agendum
vel patiendum aptum esse r utrum qve seqventibus
destruere conabimur.
$. IV.
omne q,vod est,. aue sit finitum, aut insi-
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iiitum ( per princip. cxclusi medi») tertium non
datur. ENs FlNJUhjM reale est ens in qvo omnia
simul inesie neqveunt, qvae eidem actu inesse pos»
simr. INFINITUM! autem ENs reale est id in qvo
omnia sunt simul, qvae eidem actu inesse pos-
sunt. si itaqve , omne id qvod finitum est, ad
agendum vel patiendum aptum esse & Ens qvo-
qve infinitam aut ad agendum, aut ad patien-
dum aptum esse, evincere valeamus, definitionem
nostram suo definito angustiorem non esse, led
omnia existentia siib se comprehendere patebit»
OM\l 4 ENTIA FINITA AD AGENDUM , VEL PA-
TlENDUCM. apta sunt. Omnium entium finitorum
nullum omnino esse, qvod essentia destituatur,
qvis non videt ? Neges hoc ip(um & ponas ens
nihilominus esse ens , tunc ens privabitur eo,
per qvod ens praecise est hoc & non aliud ens*
conseqventer ens non esset idem , nec ab aliis di-
stingvi posset, adeoqve esset ens, & non ens, es-
kt ens per hypothesin , & non esset ens
qvia destirueretur eo, per qvod est hoc &
non aliud ens, qvod cum sit absonum, nihil
aliud relinqvitur, qvam, ut omnia entia finita
essentia gaudere ajamus. Porro,cum omnia en-
tia finita essentiam habeant, ejusmodi etiam as-
sectiones , qvae aut rationem sgnolcunt in essentia
lola, aut extra eandem habeant, necessum essi.
prius exinde patet, qvod posita rei alicujus ratio-
ne sufficiente, ponitur id ipiura, qvod per eam
potius est, qvatn non est, posterius liqvet ex eo»
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qvod qvodlibet ensium finitorum debeat psse in«
dividuum , individuum autem sit omnimode deter-
minatum ; dicitur nimirum id omnimode determi-
natum, qvod snb sariis nimisqve multis circum-
stantiis considere! porest. Hae aurem vanae dr-
cumstantiae sune certe accidentia vel mutabilia. sta-
tum diximus esse coexistemiam mutabilium cum
iis, qvae fixa & perpetua in re lunr. statum ita-
qve entibus finitis recte competere rramsestum
est. Gaudent igimr entia finita efflentia & attribu-
tis , accidentibus (ive mutabilibus. Haec lunc ejus-
modi ,ut perpetuo & constanter enti non in-
sine, alio itaqve aliove modo determinari pos-
(unt. Hujus determinationis ratio aderit sufficiens
( per prine, rar. sust. ) qvae aut m alio qvodam en-
te deprehendi, aut in illo iplo ente, necesTum est.
Jam autem cum agere nihil aliud sit, ac rationem
sufficientem mutationis in (e continere, & pati rum
dicatur ens cum rationem (i.ssi nemem mutationis
extra se, sive in alio haber. Concludimus enru
finita ad agendum vel patiendum apra esse omnia.
Huic nostrae asserrioni neminem omnino tore,
qvi contrarius fuerit, si modo ad ea qvaecunqvc
demum sint qvae existere dicimus, attendere non
grave sibi duxens, considimus. sic lapides & mi-
neraMa accidennum sive mutabilium rapacia esse,
nemo iverit inficio, qvi ea jam calidi, jamqve
frigida esse polle animadvertit Fhnras & vege-
tabilia, jam humida 5 jam arida, jam (.'resicere,
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jamqve decrescere. Animalia sive domestica , sive
sylvestria , sive repetilia, sive volatilia, jam in mo-
tu r jamqve in qviete esse posse- Planetas stellas-
qve fixas aut in orbitis suis, aut circa axes serri.
Animam humanam nec hisce carere experientia
testatur, potest enim jam hanc , jamqve aliam re-
praesentationem habere, nec semper eandem habet,
sed alteram alteri succedentem , potest nimirum ,
jam imaginari, singere & ratiocinari*. Aerem jam
rarefieri jamqve comprimi ; Aqvae & terrae inter-
dum frigore constrictas esse particulas, interdum
calore resolvi poste , nemo ignorat* Plura autem,
si cui de entium contingentium mutationibus nosse
libuerit, adeat eos, qvi in Phylleis, Astronomi-
cis & Psychologicis meditationibus operam exprom-
serunt suam, apud qvos nihil omnino eorum, qvod
existere dici potest, hisce carere, rationerqve ha-
rum lusius & plenius allatas inveniet* Nospropo-
sin memores , ex experientia vulgari exempla ad-
duxisse contenti sumus, jnqve iis , qvae nostrarum
iunt pergimus. Breviter itaqve nobis dispiciendum
erit , num entis infiniti existentia sub nostra desi-
nitione complectatur.
$. V.
Eas iafinitum ad agendum aptum est Ens in-finitum ( $ anteced ) diximus esse id, in qvo
omnia sunt simul, qvas eidem actu inesie possunt ,
apparet itaqve nullam mutationem, nullamqve luc-
cessionem in eo posle habere locum; Mutabile e-
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nirn dicitur id qvod aliter esse potest; Porro , o*
inne qvod est, aut contingens est, aut necessarium,
Ens infinitum consingens esse non potest, tum e>
nim aliter esso posstt; qva enim ratione, id qvod
omnia ea habet, qvae habere potest aliter esse po-
test: Erit itaqve necessarium. Necessarium autem
est vel ablosute vel hypothetice tale i sit itaqve hy-
pothetice necessarium , tum ejus oppositum (ub cer-
ta conditione esset impossibilc. Ex Theologia vera
naturali edocti, novimus; Ens ejusmodi, qvod o-
mnia ea habet, qv<e habere potest non esse hypo-
thetice, led absolute necessarium, qvippe, qvod
ex argumentis, desumtis ex caussa & contingentia
hujus universi, luculenter probari posse nemo faci-
le negaverit. Est itaqve ablolute necessarium ; si
absolute necessarium est & ejus oppositum in (e &
{impliciter repugnantiam involvit, rationem {offici-
entem existentia? Alae, aut in (e, aut in alio qva-
darn ente habet, si hoc, existentia ejus non esset
absolute necessaria, (ed esset vel hypothetice talis
vel consingens, adeoqve illud non exritisse statu-
ere haud inconveniens sorer, qvod iplum repu-
gnat indoli Entis absolute necestarii; nihil itaqve
impedit, qvomiuus adstruamus, illud rationem (us-
sidentem existtntia? suae in se habere. Ulterius,
Qvod rationem sufficientem exissentiae suae in se
habet , id certe non eget vi alterius entis <Xtra se
ad existendum , adeoqve propria existir. Cum en-
te autera infinito ita Te res hibec. Non itaqve
opus habet vi entis alterius ad existendurn, at-
qve hoc modo vi propria existit, sive per essen-
tiam suam ab aeterno necessano exstint. Deniqve,
qvodcunqve vi propria existkit rationem sufficien-
tem existentiae non suae solum , sed & aliorum en«
tium a se divertorum in (e contineat, id certe vj
agendi gaudeat. Ens infinitum est ejusmodi, vi i-
taqve agendi gaudeat necesse est. Posita vi ponv
tur actio, nisi impedimentum adsit. Vi agendi ir*-
structam esse ens infinitum, ex dictis conslare ex-
istimamus, impedimentum autem ei nulla ratio-
ne objici posse, tanto facilius asserrum irs conve-
nit , qvod darius eluceat, Ens necessarium a ne-
mine dependere. Atqve adeo, si ens infinitum vi
agendi gaudeat, vis autem ob absenriam impedi-
mentorum continuo agit, nihil obstat qvo minus
statuamus ens infinitum agere. Cum itaqve ab
actualitate ad potentiam sive aptitudinem , valeat
conseqventia. Ens infinitum ad agendum aptum
esse recte pronunciamus.
Assensum huic thesi eo magis nobis pollice-
mur, cum nemini non pateat, nullum asfirmare
posse, ens infinitum intellectu gaudere perfectissimo,
nisi insimul sateatur, illud non omnia possibilia
solum, sed existentia etiam , unico actu & simul
nosse sibiqve repraesentare, Qvando hoc modo res
sibi repraesentat, aut cerre agit , aut patitur, pati
autem procul dubio imperfectionem arguit, vi e-
nim definitionis, pati id dicendum est, qvod rati-
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onem sufficientem mutationis, non in se, sed in
alio qvodam existente habet & agnoscit, conse-
qvenrer manitesta dependentia, adeoqve imperse-
ctio Enti infinito tribueretur, qvod absit; idem
qvoqve valere de voluntate perfectissima conser-
varrone , concursu & gubernatione , qvs omnia in
entia rationis, nisi in iis exserendis , Ens Insinic-
tum agere adstrueremus, abirent. Pluribus hanc
rem ,si versaremur in Theologia Naturali, con-
firmare non admodum dissicile esIe putamus; qvam-
obrem dubitantem ad eandem scientiam ablega-
mus , insimulqve velit operum Dei indolem, ac-
curatiori lance perpendere , rogamus , convi*
ctusqve procul dubio siet, nunqvam debite &
convenienter illa , de ente infinito praedicari
posIe, nisi actio ei tribuatur.
Utrum actionis definitio qvam ( §. a. ) dedi-
mus in ens infinitum qvadret vel minus, nonqvi-
dem hujus est loci disqvirere , de eo enim sollici-
ti solum sumus , ut Ens Infinitum agere ad strue-
re & probare possimus, st autem dicendum qvod
res est, haec definitio non sine dissicultate maxi’
ma ad ens infinitum , licet optime ad entia si-
nita extendi posse , qvilibet animadvertit, mo-
do attenderit, mutationis & status ibi fieri men-
tionem , qvae sane ad ens infinitum dissiculter ap-
plicari potest , cum mutationis notioni & per con-
seqvens status , qvi ex mutabilium oritur determi-
natione imperfectionis adhaereat nota, qvae >ut ab
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ente infinitio procul removenda est, ita ab bae
definitione ubi mox occupati suimus in adstruenda
actione Entis Infiniti, nos abstinuimns. Conatur
qvidem iliustr. YOLFllls hanc luam definitionem in
Ontolog. Lat, pag. 6? i. 43 ad Ens infinitum
applicare , statqendo Analoga modorum actionem*
qve per eminentiam, Ei tribuendum esse , ut autem
distinctum & Deo dignum conceptum de analo»
gis modorum formare dissicile futurum existima*
mus, ira ab hujus termini usurpatione nos potius
abstmemus, qvum qvidqvam certi de ea aderimus.
Edet qvidem heic locus de actionis Entis Infiniti
indole pauca in medium proserendi; verum iis hoc
ipsum relinqvimus , qvi ex prosedo hanc notionem
distincte evolvere in animum induxerit.
Circa hanc vero nostram Thesin observandum
omnino ere esse ducimus, nos ( $• J. ) dixisle,
existentiam illum esse edentia statum, qvo ad a-
gendum vel patiendum apta est, non vero ad a-
gendum & patiendum simul sive copulative, qva in
re BtTNERLls p, 121. 6. in Ontolog. erravit. Dis-
junctive aurem hoc ipsum ideo enunciavimus, ut sub
hac etiam definitione existentia Dei comprehendere*
tur,qvae propter luam independentiam omnes passio*
nes paciendiqve podibilitatem, dependentiam mani*
seste arguentes, respuit. Antea autem asleruimus
rehqva qvotqvor existunt & agere & pati posse,
agunt nimirum propter suam, qvam possident reali-
tatem vimqve activam , patiuntur propter suam si*
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nitudlnem & dependentiam. sed nos promissi me*
mores, postqvam , ut qvidem existimamus, nihil
omnio esse, qvod exiflic, qvod non ad agendum
vel patiendum aptum est, paucis comprobare co*
nati suimus , sam reqventibns latiorem noffram
non esse definitionem luo definito , explicabimus.
VI.
ENTIA POssIBILIA , $VA POssIBILIA , APTA NONsUN7 AD AGENDUAM VEL PAVENDUM. Etenim
cum possibile ( per §. 2 ) sit id , qvod in (e nul-
lam repugnantiam habet, vel involvit, ilia certe
non repugnantia perlpicitur, vel intellectui finito ,
vel infinito ; qvamobrem qvodcunqve est possibile
est certe tale, vel intellectui finito , vel infinito.
sit possibile , dum adhuc in statu possibilitatis ver-
satur inqve intellectu est entis finiti , nihilominus
ad agendum vel patiendum aptum. Ponamus ita*
qve Mechanicum animo concipere ideam machinae,
sibiqve distinctissime repraelentare, (e mente non
concipere ea, qvae sibri mutuo repugnant, qvin po-
tius omnes partes machinam constituendas , ami-
cissime inter (e eonspiraruras effectumqve delidera-
lum per adposire producturas, machinam miqve
possibilem agnoscits non tamen ideo ad actionem
& passionem desideratam, praestandum apta est, In
bae consicienda aiias sine ratione sufficiente labo-
rem summsqve impenderet, antea, tiqvidem eun-
dem praestare valeret effectum, eandemqve utilita-
tem, Qvjs icaqve est, qvi vel ex h»c unico facilli-
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mo negotio non perspiciae, absurdum omnino esse,
possibili, qvarenus possibile est intellectui finito, a-
ptitudinem tribuere agendi vel patiendi* Non di*
spari se habent ratione ea, qvae intellectu compre-
henduntur infinito* Infinitum qvippe ens, Illud esse,,
in qvo omnia ca inlunr, qvae eidem uno actu in-
esse possont ($. 4,) diximus ; qvamobrem qvo-
niam intellectus infinitus eidem inesse qveat,omnia
certe & singula sibi unico actu repraelentar* sint
itaqve qvamvis huc dum idealiter in intellectu Di-
vino continerentur possibilia, nihilominus ad agen-
dum vel patiendum apta r aliud qvid qvasso
seqveretur, qvam eadem vel in illo ipso statu
posse , vel mutationes recipere, vel easdem pro-
ducere ? aliae itaqve actiones in infinito intellectu
existere poffent,ac qvae ipsius propriae essent,qvod
iplum cum sit plane incongruum dignitatiqve Ium-
rru illius Entis inimicum, rejiciendum esle, qvilibet
sanae mentis mecum pronunciare haud dubitat. A-
liud ergo non relinqvirur , nisi ut dicamus t Nul-
lum possibile, qva possibile ad agendum vel patien-
dum aptum esse*
Pluribus hujus propositionrs veritatem corrobo-
rare non vacat, nec opus esse judicamus; loqvun-
tur enim opera Divina, loqvuntur actiones huma-
nae, atqve etiam omnia in hoc ip(o universo,qvae
suerunt, (unir & qvae satura erunt, loqvuntur in-
qvam , nihil omino, ad debitam existenriam , qvo-
esqve perductum non fuerit, ad agendum vel pa»
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tiendum aptum esse* Frustraneus nimirum esset
summi Numinis opus, in condendo hoc univerlo ,
ejus cum possibihtacem ab sterno praeviderit: ir<
ritus eilet crnniam artisicum labor : sn callum o-
tnnes cujuscunqve demum sine ordinis & generis
homines agerent, si arae eyuKenciam, aptitu*
dine ad agendum vel patiendum , res possi*
biles praedirae essent, omnium videlicet in eo sicus
est labor, ut habeant persiciantqve , qvae apra ad
agendum vel patiendum sunt, & sane tora nostra
vita nihil aliud est qvatn actionum & passionum
concatenata series.
Ex allatis iraqve colligitur ; omne qvod cxistis,
ad agendum vei patiendum aptum esle , & vicis*
sim ad agendum vel patiendum qvodcunqvs aptum
est , illud exsstere.
sunt variae permultaeqve rationes, qvae nosmet
heic silum abrumpere jubent, qvapropter Te B.L.
percfficiose rogamus , velis seasce pagellas benigni*
ori interpretatione excipere, dum opportunius
nobis lubnaseatur tempus, iis qvae restant, dese*
ctura lupplt bimus.
